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Izvorni znanstveni rad
Dokazivanje efikasnosti higijene usne šupljine djece
An objective method of the plak test and appraisal of the mouth cavity 
hygiene by the »Plak-Lite« system and usage of the modified plak index of 
the approximative spaces (API-index, L a n g e 6, 1975.) is presented m this pa­
per. The obtained results indicate that the »Plak-Lite« system is appropriate 
method to test the infant mouth cavity hygiene. A degree of the interdental 
space hygiene could be procentualy expressed by the approximative space 
index, and this allows the patient to follow and assess for himself the 
efficiency of tooth brushing.
An appropriate contact with children and their motivation for cooperation 
w ill give the optimal results after four visits to dentist already.
Želimo li provoditi efikasnu preventivu karijesa i parodontskih bolesti, pažnju 
moramo u prvom redu usredotočiti na optimalnu higijenu usne šupljine, č is ti zubi 
su zdravi zubi, bez plaka nema gingivitisa, parodontoiize niti karijesa ( M a r t h a -  
I e r1). To je u nizu znanstvenih radova iz područja oralne preventive mnogostruko 
dokazana činjenica ( M i i h l e m a n  n2).
M otivirati i instruirati pacijenta da provodi optimalnu higijenu usne šupljine, 
već pri prvom posjetu zubnoj ordinaciji, pravi je pristup modernoj terapiji u stoma­
to log iji i psihološki izazov za svakog terapeuta ( L a n g e 3).
U sistematskoj sanaciji kvarnih zubi djece osmih razreda O s n o v n e  š k o l e  
D o n j a  D u b r a v a ,  1977. godine, velika je pažnja bila posvećena individualnom 
instruiranju djece o održavanju pravilne higijene usne šupljine, kao osnovnom
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preduvjetu očuvanja zdravlja zubi i sluznice usta. S istem atski su sanirana 144 uče­
nika. Pri prvom pregledu, svakom je učeniku individualno bila objašnjena i demon­
strirana pravilna tehnika četkanja zubi ( P e r c a č 4 5), a u daljn ja tr i posjeta se te s t i­
rala efikasnost četkanja po »plak-lite« sustavu. Za ob jektivno dokazivanje plaka ,i 
ocjenjivanje hig ijene, bio je upotrijeb ljen  m od ific iran i plak indeks aproksim alnih 
prostora API-index ( L a n g  e6).
»Plak-lite« sustav se sastoji od flu rescira juće  obojene tekućine i specijalnog 
izvora sv ije tlo s ti (sv je tiljke ).
Izvor sv je tlos ti zrači modrim  sv je tlom , zrake kojega pri 4500 do 5000 A dovo­
de do flu resciran ja  obojene tekućine. Tekućina koju upije plak svje tluca žuto-zele- 
no, a pri danjem svje tlu  je bezbojna.
Nakon četkanja zubi u tra jan ju  od dvije  m inute, nekoliko kapi p lak-lite teku­
ćine se kapne na dno usne šupljine, iza lingvaln ih ploha donjih inciziva, zatim se 
tekućina jednakom jerno jezikom  razmaže na sve zubne plohe.
Višak tekućine se ispljune, a zatim  se usta isperu vodom. Uključi se izvor 
sv je tlos ti, snop sv je tlosn ih  zraka se upravi na zube i naslage fluoresc ira ju  žuto- 
-zeleno. Nakon toga se pristupa inspekciji in terdenta ln ih  prostora i ocjenju je se 
ima li plaka, a nalaz se upisuje na individualnu karticu svakog učenika.
Zatim  se izračunava procentualni nalaz plaka po slijedećo j fo rm u li:
Suma pozitivn ih plak m jerenja X 100
API =  -----------------------------------------------------------------------------
Ukupan broj m jerenih aproksim alnih prostora
Čeljusni kvadrant 1 (gore desno) i 3 (dolje lijevo) gledaju se oralno, a kva­
drant 2 (gore lijevo) i kvadrant 4 (dolje desno) gledaju se vestibularno.
Higijena usne šup ljine je dobra, ako API iznosi 30%.
REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati istraživanja, prikazani u tab. 1, pokazuju da su prvom testiran ju  p ri­
stup ila  144 učenika, a zatim se broj djece smanjio, u drugom testiran ju , na 141, dok 











































1 144 81,6 62,1 71,8
2 141 42,1 34,2 38,1
3 139 38,1 31,3 34,7
Tab. 1.
U trećo j koloni tab lice 1, prikazana je maksimalna vrijednost API, u če tvrto j 
m inim alna, dok je srednja v rijednost prikazana u petoj. Postojeći rezu lta ti pokazuju 
smanjenje plak-indeksa aproksim alnih prostora. To smanjenje je  jače izraženo iz­
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među prvog i drugog testiran ja , kad su se djeci pokazala m jesta, odnosno interden- 
ta ln i prostori, koji nisu b ili dobro očetkani.
Smanjenje plaka nastavlja se dalje  nešto usporeno.
Optim alna v rijednost API oko 30% bila je  postignuta nakon 4 posjeta zubnoj
ord inac iji, a nakon 3 testiran ja . Ta se vrijednost, prema istraživanju drugih autora,
postiže nakon pet posjeta i tes tiran ja  ( L a n g  e3).
ZAKLJUČAK
Postignuti rezultati testiran ja  i određivanja plak-indeksa aproksim alnih pro­
stora (API) nam govore da djeca brzo uče pravilno i te m e ljito  četkati zube, osobito 
ako im se objektivnom  i efektnom metodom pokažu m jesta koja nisu dobro očišće­
na. Pritom svako d ije te  v id i svrhu četkanja i nastoji uk lon iti svoje nedostatke. To 
se vid i iz rezultata testiran ja , koji su p rilikom  svakog novog posjeta b ili bo lji. Sve 
ovo upućuje na zaključak, da m otivaciji i in s trukc iji provođenja oralne higijene 
treba posvetiti dosta vremena (tri do pet posjeta zubnoj ordnaciji), da bi se postig li 
optim aln i rezu lta ti. Uz to je potrebna velika angažiranost stom atološkog tim a i su­
radnja djeteta.
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S a ž e t a k
U radu je prikazan objektivni način dokazivanja plaka i ocjenjivanje hi­
gijene usne šupljine pomoću »plak-lite« sustava, uz upotrebu modificiranog 
plak-indeksa aproksimalnih prostora, (API-index, Lange6). Dobiveni rezultati 
upućuju na zaključak da je »plak-lite« sustav prikladan način za dokazivanje 
higijene usne šupljine djece. Indeksom aproksimalnih prostora se može pro­
centualno izraziti stupanj higijene interdentalnih prostora, što dopušta djetetu 
da samo prati i ocjenjuje efikasnost četkanja zubi.
Ako se postigne dobar kontakt s djecom i ako se djeca motiviraju za su­
radnju, optimalni se rezultat može postići nakon četiri posjeta zubnoj ordina­
ciji.
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